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En este trabajo proponemos un enfoque basados en mod-
elos de optimizacio´n para resolver los problemas de progra-
macio´n de la produccio´n, despacho y transporte en la Regio´n
Metropolitana de Santiago (Chile) para una de las mayores
empresas en el rubro en paı´s.
Problemas asociados a esta industria han sido estudiados en
la literatura de operaciones desde hace ma´s de 50 an˜os [1].
En particular, el problema enfrentado en este trabajo es una
variante del problema conocido en la literatura en inge´s como
el concrete delivery problem [2] para el que se han propuesto
tanto enfoques heurı´sticos [3], [4], [5] como basados en
optimizacio´n, especialmente, programacio´n entera [6], [7] y
te´cnicas de descomposicio´n [8], [9], [10].
El proceso de decisio´n considerado integra la programacio´n
de la produccio´n con una versio´n pra´ctica de un problema de
ruteo con mu´ltiples viajes y sincronizacio´n entre los vehı´culos
y los puntos de carga. Se presenta una descripcio´n detallada de
los procesos asociados a los pedidos incluyendo la generacio´n
de las o´rdenes y confirmacio´n de las solucitudes por los
clientes, la programacio´n de la elaboracio´n del hormigo´n y el
despacho desde diferentes plantas de produccio´n en la ciudad.
Dadas las caracterı´sticas del producto, este debe ser cargado
en los camiones inmediatamente luego de ser producido y se
dispone de un tiempo limitado para hacer la entrega en la obra
del cliente final.
Dentro del enfoque definimos modelos de opimizacio´n para
las etapas de asignacio´n y programacio´n de la produccio´n de
pedidos en plantas y para la asignacio´n dina´mica de camiones
a los despachos. Analizamos la interaccio´n de estas etapas y
el efecto de distintos esquemas de descomposici
on del proceso.
El objetivo principal es mejorar la puntualidad en las entre-
gas aumentando de esta manera la calidad del servicioofrecido
a los clientes. Un aspecto esencial es la sincronizacio´n de todos
los recursos, tarea de por sı´ compleja considerando so´lo el
taman˜o de la flota y la diversidad de los clientes, que se ve
dificultada ma´s por las diferentes fuentes de incertidumbre
presentes en el sistema como por ejemplo los tiempos de viaje
y descarga y las cancelaciones a u´ltima hora.
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